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2. Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA, Dosen Kuliah 
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mau kenal dengan Dini hingga belasan tahun dari jaman TK, SD, SMP sampe 
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Terima kasih untuk teman-teman SMA. Alhamdulillah di bangku SMA 
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THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONER, AUDIT 
COMMITTEE SIZE, AND COMPETENCE OF AUDIT COMMITTEE ON 
AUDIT REPORT LAG OF MANUFACTURING COMPANIES 
 
Dini Maulidah Agustina 
STIE Perbanas Surabaya 
E-Mail : dinimaulidah33@gmail.com 
 
ABSTRACT 
This research aimed to determine the effect of independent commissioner, audit 
committee size, and competence of audit committee on audit report lag. The object 
of this research was manufacturing companies listed on Indonesia Stock 
Exchange during 2013-2017. The independent variabel were independent 
commissioner, audit committee size, and competence of audit committee. This 
study using purposive sampling method to obtain a sample. Data analysis method 
used is multiple regression analysis. The result of this study indicated that 
independent commissioner and competence of audit committee has no effect on 
audit report lag but audit committee size has effect on audit report lag. 
 
Keywords: Audit Report Lag, Independent Commissioner, Audit Committee Size, 
Competence of Audit Committee. 
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PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN KOMITE AUDIT, 
DAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
Dini Maulidah Agustina 
STIE Perbanas Surabaya 
E-Mail : dinimaulidah33@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, ukuran 
komite audit dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, 
ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel penelitian. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komisaris independen dan kompetensi komite audit tidak 
berpengaruh terhadap audit report lag sedangkan ukuran komite audit 
berpengaruh terhadap audit report lag. 
 
Kata Kunci: Audit Report Lag, Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, 
Kompetensi Komite Audit. 
